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هﺪﻴﻜﭼ  
فﺪﻫ: ﻊﻳﺎـﺷ ﻲﮕﻧﺎـﺧ ﺖﻧﻮﺸـﺧ  ﻦﻳﺮﺘﺸـﻴﺑ ﺎـﺑ هاﺮـﻤﻫ ،ﺖﻧﻮﺸـﺧ ﻞﻜـﺷ ﻦﻳﺮـﺗ
 ،ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟا ضراﻮـﻋ ﻦﻳﺮﺘﺸـﻴﺑ و ﺲﻴـﻠﭘ ﻪـﺑ شراﺰـﮔ ﻦﻳﺮـﺘﻤﻛ ،راﺮﻜﺗ لﺎﻤﺘﺣا
 ﺖـﻳﻮﻟوا زا نآ ﺶﻫﺎـﻛ و يدﺎﺼـﺘﻗا و ﻲﻧاور ﺎـﻫ ﻲﻧﺎـﮕﻤﻫ ﺖـﺷاﺪﻬﺑ ي  ﺖـﺳا .
 و نﺎـﻣﺮﻛ ﺮﻬﺷ رد ﻲﮕﻧﺎﺧ ﺖﻧﻮﺸﺧ عاﻮﻧا ﻲﻧاواﺮﻓ ﻲﺳرﺮﺑ ،ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا فﺪﻫ
ﺮﻴﻐﺘﻣ ﺎﻫ دﻮـﺑ نآ ﺎـﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣ ي .شور: زا هدﺎﻔﺘـﺳا ﺎـﺑ ،ﻲـﻌﻄﻘﻣ ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦـﻳا رد 
 و ﻲﺘﺴﭘﺪﻛ ﻪﻧﻮﻤﻧ شور  ﻪﺷﻮﺧ يﺮﻴﮔ ﻪﻠﺣﺮﻣ ﻚﻳ يا داﺪـﻌﺗ ،يا20 ﻪـﺷﻮﺧ 20 
 راﻮﻧﺎﺧ نﺎﻴﻣ زا يراﻮﻧﺎﺧﺎﻫ داﺪـﻌﺗ ﺖﻳﺎﻬﻧ رد و بﺎﺨﺘﻧا نﺎﻣﺮﻛ ﺮﻬﺷ ي400 نز 
 ﺪﻧﺪــ ـﺷ ﻲــ ـﺳرﺮﺑ رادﺮﻫﻮــ ـﺷ . هداد يروآدﺮــ ـﮔ راﺰــ ـﺑاﺎــ ـﻫ ،ﺶــ ـﺳﺮﭘ ــ ـﻣﺎﻧ ﻪ
ﻪﺘﺧﺎﺳﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ  خﺎﺒﻧوﺮﻛ يﺎﻔﻟآ  ﺎﺑ يا92 % دﻮـﺑ .هداد  ﻪـﺑ يﺎـﻫ ﺖـﺳد زا هﺪـﻣآ
ﺶﺳﺮﭘ ﻣﺎﻧ ﻪـﺑ ﻪﻛ و ﻞـﻴﻤﻜﺗ ﻪﺒﺣﺎﺼـﻣ ﻚـﻤ ﺎـﺑ ﻲـﺧ نﻮـﻣزآ ﺪﻧﺪـﺷ ﻞـﻴﻠﺤﺗ ود .
ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺎﻫ: 46 % ﻲـﻧاور ﺖﻧﻮﺸـﺧ ﻞﻣﺎﺷ ﺖﻧﻮﺸﺧ توﺎﻔﺘﻣ عاﻮﻧا نﺎﻧز)6/78%( ،
ﻲﻤﺴــﺟ )6/55(%،ﻲﺴــ ﻨﺟ  )6/28%( و  يدﺎﺼــ ﺘﻗا)7/34%(  هدﺮــ ﻛ ﻞــ ﻤﺤﺗ ار 
دﻮﺑﺪــ ﻧ . دﺮــ ﻣ تﻼﻴﺼــ ﺤﺗ ناﺰــ ﻴﻣ ﺎــ ﺑ ﻲﮕﻧﺎــ ﺧ ﺖﻧﻮﺸــ ﺧ)0001/0=p ( نز و
)004/0=p(، دﺮﻣ ﻞﻐﺷ )001/0=p( ﺪـﻧز ، ﻦـﺳ ﺎـﺗ ﺎﺘـﺳور رد ﻲﮔ20 ﻲﮕﻟﺎـﺳ 
) نادﺮﻣ رد002/0=p نﺎـﻧز رد و 023/0=p( دﺮـﻣ دﺎـﻴﺘﻋا ،)0001/0=p ( نز و
)003/0=p ( هداﻮﻧﺎـﺧ ﺎـﺑ داﺮـﻓا ﺮـﮕﻳد ﻲﮔﺪـﻧز و)001/0=p ( ﻢﻴﻘﺘﺴـﻣ ﻪـﻄﺑار
ﺖﺷاد . نﺎﻧز ﺪﻳد زا ﺖﻧﻮﺸﺧ ﺖﻠﻋ ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑﺖﻧﻮﺸﺧ هﺪﻳد يدﺎﺼـﺘﻗا ﺖﻴﻌﺿو ،
 ﺐﺳﺎﻨﻣﺎﻧ)4/25(%  و ﻞﻐﺷ ﺮﺴﻤﻫ)9/8 (% نﺎﻴﺑﺪﺷ .ﻪﺠﻴﺘﻧ  يﺮـﻴﮔ:  ﻪـﺟﻮﺗ ﺎـﺑ 
 ﻪﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺑﺖﺳد  ﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣ ﻢﻬﻣ ﻞﻣاﻮﻋ و ﻲﮕﻧﺎﺧ ﺖﻧﻮﺸﺧ عﻮﻴﺷ درﻮﻣ رد هﺪﻣآ
 دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ،نآﻲﻣ  ترﺎﻬﻣ ﺖﻳﻮﻘﺗ ﺎﺑ دﻮﺷ سﺮﺘـﺳا ﺎـﺑ ﻪـﻠﺑﺎﻘﻣ ﺪـﻨﻧﺎﻣ ﻲﻳﺎﻫ، لﺮـﺘﻨﻛ 
 شور ،قﻼﺧ ﺮﻜﻔﺗ و ﻢﺸﺧ ﺶﻟﺎﭼ ﺎﺑ نﺪﻣآرﺎﻨﻛ يﺎﻫ ﻲﮔﺪـﻧز تﻼﻜﺸـﻣ و ﺎﻫ
 جوز ﻪﺑ كﺮﺘﺸﻣ رد ﺎـﺗ دﻮـﺷ هداد شزﻮـﻣآ ﺎـﻫ ﻪﺘـﺳﺎﻛ ﺖﻧﻮﺸـﺧ زا نآ ﻪـﺠﻴﺘﻧ 
دﻮﺷ راﺮﻗﺮﺑ ﺶﻣارآ هداﻮﻧﺎﺧ ﻂﻴﺤﻣ رد ،هﺪﺷ.   
هژاوﺪﻴﻠﻛ: نﺎﻧز ﻪﻴﻠﻋ ﺖﻧﻮﺸﺧ؛ﻲﮕﻧﺎﺧ ﺖﻧﻮﺸﺧ ؛يرازآﺮﺴﻤﻫ    
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  Abstract 
Objectives: Domestic violence is the most common form of 
violence with the highest rate of frequency, lowest rate of 
report to the police, and highest psychological, social and 
economic complications; and its reduction is a general health 
priority. The present study was performed to determine the 
frequency of domestic violence, and its related variables in 
the city of Kerman. Method: In this cross-sectional study, 20 
clusters each consisting 20 households were selected through 
cluster sampling and by using postal codes from among 
families in the city of (located in south east of Iran) Kerman. 
400 married women were examined ultimately.  Data were 
collected using a researcher-made questionnaire with a 
Cronbach’s Alpha of 92%. Data obtained from the questionnaire 
were completed using an interview and analyzed using chi-
square test. Results: Altogether, 46% of women had been 
exposed to various types of domestic violence by their 
partners, including psychological violence (78.6%), physical 
violence (55.6%), sexual violence (28.6%) and economic 
violence (34.7%). Domestic violence showed direct 
relationship with husband educational level (p=0.001) and 
the wife (p=0.004), husband’s job (p=0.01), living in rural 
areas until the age of 20 (p=0.002 for males and p=0.023 for 
females), addiction of husband (p=0.001) and wife 
(p=0.003), and living with other family members (p=0.001). 
From the point of view of violence-stricken women, the most 
prevalent causes of violence were a poor economic state 
(25.4%) and husbands’ job (8.9%).  Conclusion: Considering 
the results for the prevalence of domestic violence and its 
related factors, reinforcing skills such as stress management, 
anger control and creative thinking, methods of dealing with 
challenges and difficulties of married life through training 
couples is highly recommended, in order to reduce the rate of 
violence and establishing a calm familial environment.  
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   و ﻣﻬﺪي ﺣﺴﻨﻲ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻼﻟﻲ ﻣﻴﺒﺪي
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺣـﺬف ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴـﻪ 
 ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴـﻪ زﻧـﺎن را ،3991ﺳـﺎل  ﻣﻲزﻧﺎن در اﺟـﻼس ﻋﻤـﻮ 
ﻫﺮ رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻦِ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ »: ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ اﻳﻦ
.  ﺟﻨﺴﻲ، رواﻧـﻲ و رﻧـﺞ زﻧـﺎن ﺷـﻮد ،ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﺳﻴﺐ ﺟﺴﻤﻲ 
ﺘﻴـﺎر و  اﺟﺒﺎر ﻳﺎ ﺳﻠﺐ ﻣﻄﻠـﻖ اﺧ ،ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ  ﻣﻲﭼﻨﻴﻦ رﻓﺘﺎري 
ﺳـﺎزﻣﺎن ) «ﺻـﻮرت آﺷـﻜﺎر ﻳـﺎ ﭘﻨﻬـﺎﻧﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﻮد آزادي و ﺑﻪ 
 .(0831، ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
اي اﺳـﺖ ﻛـﻪ در آن زن ﺗﻨﻬـﺎ  ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴـﻪ زﻧـﺎن ﭘﺪﻳـﺪه 
ﻣـﻮرد آزار و ﻣﺨـﺎﻟﻒ ﺳﺒﺐ ﺟﻨـﺴﻴﺖ ﺧـﻮد از ﺳـﻮي ﺟـﻨﺲ  ﺑﻪ
ﭼـﻪ اﻳـﻦ ﻧـﻮع ﭼﻨـﺎن . ﺷـﻮد اذﻳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺣﻘﺶ ﭘﺎﻳﻤﺎل ﻣـﻲ 
ن وﺷـﻮﻫﺮ روي دﻫـﺪ، از رﻓﺘﺎر در ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﻴـﺎن ز 
ﭘﻮررﺿـﺎ و ﻣﻮﺳـﻮي، ) ﺷـﻮد ﻣـﻲ آن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧـﺎﻧﮕﻲ ﺗﻌﺒﻴـﺮ 
  .(0831 ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ؛2831
 ﺧـﺸﻮﻧﺖ ،ﻧﻈـﺮان ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ و دﻳﺪﮔﺎه ﺻﺎﺣﺐ 
 ،دادنﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آزار و اذﻳـﺖ ﺟـﺴﻤﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﻫـﻞ  ﻤﻲﺟﺴ
ﺷـﻼق و ﺳـﺎﻳﺮ  ،ﻛﻤﺮﺑﻨـﺪ   ﺑﺎ دﺳـﺖ ﻳـﺎ وﺳـﺎﻳﻠﻲ ﻣﺜـﻞ زدن ﻛﺘﻚ
ﺧﺸﻮﻧﺖ . اﻧﺠﺎﻣﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ و ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻣﻲ اﻋﻤﺎﻟﻲ 
ﺟﻨﺴﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﻋﻤـﻞ ﺧـﺎرج از ﻋـﺮف و ﻏﻴﺮﻣﻌﻤـﻮل در 
م ﺑـﺎ أاﻋﺘﻨﺎﻳﻲ، راﺑﻄﻪ ﺟﻨـﺴﻲ ﺗـﻮ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻲ 
ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﺟﺒﺎر در ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒـﺎط ﺟﻨـﺴﻲ، ﺧـﺸﻮﻧﺖ رواﻧـﻲ 
 ،ﮔﻴــﺮي و ﺑــﺪدﻫﻨﻲ   ﺑﻬﺎﻧــﻪ،ﺷــﺎﻣﻞ اﻳﺠــﺎد رﻋــﺐ و وﺣــﺸﺖ 
ﻣﻴ ــﺖ و اﻳﺠ ــﺎد ﻣﺤ ــﺪودﻳﺖ و ﺳ ــﻮءﻇﻦ و  ﻣﺤﺮو،ﺗﻬﺪﻳ ــﺪﻛﺮدن
 ،ﻧﻜـﺮدن ﻧﻴﺎزﻫـﺎي اﻗﺘـﺼﺎدي ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺷـﺎﻣﻞ ﺑـﺮآورده 
دراﺧﺘﻴـ ــﺎرﮔﺮﻓﺘﻦ درآﻣـــﺪ ﻓـــﺮد ﻣﻘﺎﺑـ ــﻞ و ﻫﺮﮔﻮﻧـــﻪ رﻓﺘـــﺎر 
   (.4831وﺣﻴﺪ و ﻳﻮﺳﻔﻲ،   ﻋﺎﻃﻒ،ﻗﻬﺎري)ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ اﺳﺖ  ﺗﺨﺮﻳﺐ
 ﻣﻮﺟــﺐ ،ﻣــﺸﻜﻼت ﺟــﺴﻤﻲ  ﺑ ــﺮناﻓ ــﺰو ﺑ ــﺪرﻓﺘﺎري ﺑ ــﺎ زن
 اﻗ ــﺪام ﺑ ــﻪ ،ﺴﺮدﮔﻲﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻲ ﭘﺎﻳ ــﺪار ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ اﻓ  ــ ﭘﻴﺎﻣ ــﺪﻫﺎي روان
ﻓـﺮ و رﻓﻴﻌـﻲ )ﺷـﻮد ﻣـﻲ ﺧﻮدﻛﺸﻲ و ﺑﺮوز اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﻪ 
ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ زﻧﺎن ﺑﺮ اوﻟﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ  ﺧﺸﻮﻧﺖ .(0831ﻧﻴﺎ،  ﭘﺎرﺳﻲ
ﮔﻴـﺮي  ﭘﻴﺶ ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺳﻼﻣﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎدران ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﻢ 
 ،ﻛﺮدواﻧـﻲ )ﻫـﺎي ﻣﻘـﺎرﺑﺘﻲ و اﻳـﺪز ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔـﻲ دارد از ﺑﻴﻤـﺎري 
  .(9731
 ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ،ﺗـﺮﻳﻦ ﺷـﻜﻞ ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﻊﺧـﺸﻮﻧﺖ ﺧـﺎﻧﮕﻲ ﺷـﺎﻳ
 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑـﻪ ﭘﻠـﻴﺲ و ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻜﺮار 
 رواﻧﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣـﻮارد ،ﻋﻮارض اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺑـﻪ وﻗـﻮع ( ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺷـﻮﻫﺮ )ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮد ﺧﺎﻧﻮاده  ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺰدﻳﻚ ﻏﺎﻟﺒﺎً
 و ﺟﺎﻧﺴﻮن، 1 ﺟﺎﻧﺴﻮن ؛2831 ،ﺑﺨﺘﻴﺎري و اﻣﻴﺪﺑﺨﺶ )ﭘﻴﻮﻧﺪد  ﻣﻲ
ن در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﺮآورد  ﺷﻴﻮع آ .(0002
.  وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﺎاز ﺧﺎﻧﻮاده  ﻤﻲﺷﻮد ﻛﻪ در ﺑﻴﺶ از ﻧﻴ  ﻣﻲ
ﻫﺎ، از ﻫﺮ ﭼﻬﺎر زن، ﻳﻚ ﻧﻔـﺮ در ﻣﻌـﺮض ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﺰارش 
و  4؛ ﭘ ــﺮﻳﺲ9991، 3ﮔــﺎﻳﺮ و ﻣــﻚ 2اﺳــﻜﻮﺑﻲ)ﺧــﺸﻮﻧﺖ اﺳــﺖ 
ﺳـﻮم و ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً ﻳـﻚ  (2002، 7و ﻧـﺎﻳﺲ  6؛ اﺳـﻤﻴﺖ 9991 ،5ﺑﺎﻳﺮد
اﻧـﺪ ﻛـﻢ ﻳـﻚ ﺑـﺎر ﺧـﺸﻮﻧﺖ را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻛـﺮده ﺎن دﺳـﺖ زﻧﺎن ﺟﻬ 
 ﻃﺒـﻖ ﮔـﺰارش .(3002، 11 و اﺑﺮاﻫـﺎم 01، ﻣﺎرﺗﻴﻦ 9، ﺑﺮﻳﻦ 8ﻧﺎﻳﺎك)
 هت ﻣﺘﺤـﺪ اﻳـﺎﻻ،%52در ﺑﻠﮋﻳـﻚ ( 5991)ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﻣﺘﺤـﺪ 
و % 02 ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ ،%83 ﻛﺮه ،%71 زﻻﻧﺪﻧﻮ ،%52 ﻧﺮوژ ،%82ﻣﺮﻳﻜﺎ آ
زﻧ ــﺎن از ﺳــﻮي ﺷﻮﻫﺮاﻧ ــﺸﺎن ﻣ ــﻮرد آزار % 85-76ﻧ ــﻮ  در ﮔﻴﻨ ــﻪ
 ﻤـﻲ  ﻓﻮت ﺑﻴﺶ از ﻧﻴ ،ﮔﺰارشﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﻦ  .اﻧﺪﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻲﻤﺟﺴ
ﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻛﺎﻧﺎدا و ﺑﻨﮕﻼدش ﻧﺎﺷﻲ از ﺧـﺸﻮﻧﺖ آاز ﻣﻘﺘﻮﻻن زن  
ﺷـﻴﻮع ﺑـﺪرﻓﺘﺎري ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺴﺮ در . ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﺑﻮده اﺳـﺖ 
 در ،(2002 و ﻫﻤﻜــﺎران، 21رﻳﭽﺎردﺳ ــﻮن )%93-06اﻧﮕﻠ ــﺴﺘﺎن 
% 96ﻮﺑﻲ و در آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨ ـ( 3991 ،31ادوﺟﻴﻨﺮﻳﻦ) %18ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ 
در ﺷﻴﻠﻲ ﻧﻴـﺰ از . ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ( 2002 ،51 و ﻣﻮﺗﺴﻲ 41ﻛﻴﻢ)
 ﻳـﻚ ، زن ﺳﻪﻫﺮ ﭼﻬﺎر زن، ﻳﻚ زن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و از ﻫﺮ 
، 61وﻳﺮﺗ ــﺮ ﻣـﻚ) ﺗﺠﺮﺑ ـﻪ ﻛـﺮده اﺳـﺖ زن ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﻋـﺎﻃﻔﻲ را
  1   .(9991
 ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن ﻛـﺸﻮر 82در اﻳﺮان ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺴﺘﺮده ﻛﻪ در 
 ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ، زﻧـﺎن ﻫـﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده % 66اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻧﺸﺎن داد در 
 ﺧـﺸﻮﻧﺖ را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ،ﺑﺎر از اﺑﺘﺪاي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﻛﻢ ﻳﻚ  دﺳﺖ
ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ﺟـﺪي و ﺣـﺎد و % 03در . اﻧـﺪ  ﻛﺮده
ﻢ ﻳ ـﻳـﺎ دا  ﻫﺎي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻣﺎت ﻣﻮﻗـﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ % 01در
ﻣﺮﻛﺰ ﻣـﺸﺎرﻛﺖ زﻧـﺎن و ﻣﻌﺎوﻧـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ )ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
 %72ي در ﺷﻬﺮ ﻛﺮج ﺷﻴﻮع ﻫﻤﺴﺮآزار (. 0831، وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
 ،اﺣﻤــــﺪي% )53/7، ﺗﻬــــﺮان (0831اﻣــــﺎﻣﻲ و ﻫﻤﻜــــﺎران، )
، ﺑﺎﺑﻞ (5831زاده،  ﺷﺠﺎﻋﻲ  و ﻳﺰدي ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﺑﺎﻗﺮي ،ﻣﺤﻤﺪﻳﺎن ﻋﻠﻲ
ﻗﻬـﺎري و % )38/3و ﺗﻨﻜـﺎﺑﻦ ( 2831 ،ﺑﺨﺘﻴﺎري و اﻣﻴﺪﺑﺨﺶ % )63
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در ﻛﺮﻣـﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻳـﻚ . ﮔﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ ( 4831، ﻫﻤﻜﺎران
ﻮد ﻣـﻮرد آزار ﻗـﺮار زﻧـﺎن از ﻃـﺮف ﻫﻤـﺴﺮان ﺧـ% 72ﻧـﺸﺎن داد 
ي زﻧـﺎن ﻫـﺎ ﺷـﺪن ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﮔﺮﻓﺘـﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺎدﻳﺪه . ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ
 ﺑﻮدﺗﺮﻳﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه  راﻳﺞ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن 
از زﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﻧﻮﻋﻲ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﻲ را ﻃﻲ % 52ﺣﺪود  .%(63/7)
 ،آﺑـﺎدي ﮔﺮوﺳـﻲ، ﻧﺨﻌـﻲ و زﻧﮕـﻲ ) ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ 
% 43-26ﻚ ﺑﺮرﺳـ ــﻲ ﻧـ ــﺸﺎن داد ﻳـ ــدر اﺻـ ــﻔﻬﺎن ﻧﻴـ ــﺰ . (8002
 ،اﻓـﻀﻠﻲ ﻣﻠـﻚ )و رواﻧـﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ  ﻣـﻲ ﻫـﺎ، ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﻛﻼ  ﺧﺸﻮﻧﺖ
  (.3831 زﻣﺎﻧﻲ و ﻓﺮﺟﺰادﮔﺎن، ،زاده ﻣﻬﺪي
ﺷـﻮد ﺷـﻴﻮع  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ،ﺮﻓﺘﻦ آﻣﺎرﻫﺎي ﻳﺎدﺷﺪه ﮔﺑﺎ درﻧﻈﺮ 
ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﺧـﺎﻧﮕﻲ در ﻧﻘـﺎط ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﻬـﺎن و ﺣﺘـﻲ در ﻧﻘـﺎط 
ﮔﻴﺮي  ﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻢ ،ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻛﻮﭼﻚ 
ﻫـﺪف اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ، ﺑﺮرﺳـﻲ ﻓﺮاواﻧـﻲ اﻧـﻮاع . ﺪﻳﮕﺮ دارد ﺑﺎ ﻳﻜ 
ي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻫﺎﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﻲ در ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ 
ﺗ ــﺎ ﺑ ــﺮ ﭘﺎﻳ ــﻪ ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ آن ﺑ ــﻪ ﺷــﻨﺎﺧﺖ وﺿــﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟــﻮد و  ﺑ ــﻮد،
  . دﻮﺷاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﺸﻜﻞ رﻳﺰي ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  
  وشر
ي ﺳـﺎﻛﻦ ﺷـﻬﺮ ﻛﺮﻣـﺎن ﻫـﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺧﺎﻧﻮاده 
 02 ﺧﻮﺷــﻪ 02) زن ﻫﻤــﺴﺮدار 004از ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﻳﺎدﺷــﺪه . ﻧــﺪﺑﻮد
 ﺗـﺼﺎدﻓﻲ، ﺑ ـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ -اي ﮔﻴـﺮي ﺧﻮﺷـﻪ ﺑ ـﺎ روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ( ﺧـﺎﻧﻮاري
 ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳـﺎده ﻫﺎﺳﭙﺲ ﺳﺮﺧﻮﺷﻪ . ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ 
 ﺑﻴـﻮه، و داراي ،زﻧـﺎن ﻣﻄﻠﻘـﻪ  .ﻫـﺎ ﻣـﺸﺨﺺ ﺷـﺪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ و ﻧـﺸﺎﻧﻲ آن 
 ﮔـﺮان ﺑـﺎ ﭘﺮﺳـﺶ. ﻫﻤـﺴﺮ ﻣﻮﻗـﺖ از ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﻨـﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺷـﺪﻧﺪ
ﺑـﺮاي ﺷـﺮﻛﺖ )ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ روز  ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎزل در ﺳـﺎﻋﺖ
و ﺗﻮﺿــﻴﺢ درﺑــﺎره ( ﻫــﺎي ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺟﺎﻣﻌــﻪ در ﭘــﮋوﻫﺶ  ﮔــﺮوه
ﻃﻼﻋ ــﺎت ﻣﺎﻧ ــﺪن اﻫ ــﺎي ﭘ ــﮋوﻫﺶ و ﺗﺄﻛﻴ ــﺪ ﺑ ــﺮ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧ ــﻪ  ﻫ ــﺪف
  .آوردﻧﺪ دﺳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﺷﺪه، رﺿﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺮدآوري
اي ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺮﺳـﺸﮕﺮ  ﻪﻧﺎﻣ ـ ﭘﺮﺳﺶاﺑﺰار اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑﺨـﺶ  -1: ﺷـﺪ ﻪ از دو ﺑﺨﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﻧﺎﻣ ﺮﺳﺶﭘ. ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ 
اي ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﻦ،  ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ زﻣﻴﻨـﻪ ي ﺟﻤﻌﻴـﺖﻫـﺎ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ داده
 ﭘﺮﺳـﺶ ﺑـﺎز و ﻧُـﻪ )ﮔﻮﻳـﻪ  61ﻣـﺸﺘﻤﻞ ﺑـﺮ .. .ﺗﺤﺼﻴﻼت، ﺷﻐﻞ و 
ﺑﺨﺶ   -2(. داﻧﻢ  ﻧﻤﻲ، ﺧﻴﺮ،اي ﺑﻠﻲ  ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺳﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﻔﺖ
 و در ،ﺧﻴـﺮ / ﺻـﻮرت ﺑﻠـﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﺧـﺎﻧﮕﻲ ﺑـﻪ 
 ﺷـﺎﻣﻞ ﺟـﺴﻤﻲ، ﺟﻨـﺴﻲ، )ﻛـﺮدن ﻧـﻮع  ﺨﺺﺻﻮرت ﺑـﺮوز، ﻣـﺸ 
ﺑﺨـﺶ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ . و ﺷـﺪت آن ( رواﻧﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ 
ﺻﻮرت  ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ 52ﺷﺪت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 
 ،(2) ، ﺷـﺪﻳﺪ (1)ﺑـﺴﻴﺎر ﺷـﺪﻳﺪ ]اي ﮔﺰﻳﻨـﻪ ﭼﻬﺎرﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت 
 در اﻧﺘﻬ ــﺎي .ﺷ ــﺪ ﭘﺎﺳ ــﺦ داده ﻣ ــﻲ [(4) و ﺧﻔﻴ ــﻒ (3) ﻣﺘﻮﺳ ــﻂ
  .ﺷﺪ  ﺧﺎﻧﮕﻲ ﭘﺮﺳﻴﺪه ﻣﻲﻪ ﻧﻴﺰ ﻋﻠﻞ ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
. ﺷ ــﺪاي ﺑ ــﺎ ﻣ ــﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻜﻤﻴ ــﻞ ﻣ ــﻲ  ﻪﻧﺎﻣ ــ ﭘﺮﺳــﺶي ﻫ ــﺎ داده
 دوﻧﻔـﺮه ﻣﺘـﺸﻜﻞ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن زن ﻫﺎيﺗﻮﺳﻂ ﺗﻴﻢ  ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي
ﻫـﺎ ﻛﺎرﺷـﻨﺎس ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻳﻜﻲ از آن ﻛﻢ  دﺳﺖدﻳﺪه ﻛﻪ  آﻣﻮزش
  .ﺷﺪ روان ﺑﻮد، در ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻠـﻒ، ﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘـﻮن ﻣﺨﺘ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ 1اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ 
ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﻴﺪ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ و ﻣﺘﺨﺼـﺼﺎن 
 از ﺿـﺮﻳﺐ 2دروﻧـﻲ ﺛﺒـﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﺷـﺪ و ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ 
آزﻣـﻮن آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ، ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﭘﻴﺶ 
  . دﺳﺖ آﻣﺪ  ﺑﻪ0/29 ﻧﻔﺮ، ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 62روي 
ﻋﻨـﻮان   ﺑـﻪ0/08 و ﻗـﺪرت آزﻣـﻮن 0/50داري  ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨـﻲ
  اﻓـﺰار   ﻧﺮمازﮔﻴﺮي  ﺑﻬﺮه ﺑﺎ ﻫﺎ داده. ﻓﺮض درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ  ﻴﺶﭘ
  . ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ4دو آزﻣﻮن ﺧﻲو  35.11 SSPS 
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 %001 5دﻫـﻲ  ﭘﺎﺳﺦﻣﻴﺰان . ﺷﺪ زن ﻫﻤﺴﺮدار ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ 624ﺑﺎ 
 ﺳـﺎل و ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ 93/5±21/1ﻫـﺎ آزﻣـﻮدﻧﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻨﻲ . ﺑﻮد
% 61/7 .(%61)  ﺳـﺎﻟﻪ ﺑـﻮد 04-44ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
ﺗﺤﺼﻴﻼت % 14/1دﻳﭙﻠﻢ و % 93/2ﻫﺎ ﺗﺤﺼﻴﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ،  آن
 .دار ﺑﻮدﻧـﺪ ﺧﺎﻧـﻪ  %97/8ﻫﺎ ﺷـﺎﻏﻞ و  آن% 9/9 .زﻳﺮدﻳﭙﻠﻢ داﺷﺘﻨﺪ 
ﻫـﺎ  آن% 39/9 ﺳﺎل ﺑﻮد و 91/8±3/8ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ ازدواج آن 
 ، ﺳـﺎل 51در ﺳـﻦ زﻳـﺮ  %4/5. ﺑﺎر ازدواج ﻛﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ  ﻳﻚﺗﻨﻬﺎ 
 ﺳ ــﺎل و 02-42ر ﺳ ــﻦ  د%63/6 ، ﺳ ــﺎل51-91در ﺳ ــﻦ % 74/2
 ﺳـﺎل اوﻟـﻴﻦ ازدواج را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻛـﺮده 52 در ﺳﻦ ﺑـﺎﻻي %11/7
 ﺳـﺎل و 02±31/7ﻫـﺎي زﻧـﺪﮔﻲ ﻣـﺸﺘﺮك  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﺎل .ﺑﻮدﻧﺪ
 زﻧﺎن اﺻﻼً ﻓﺮزﻧـﺪي %6/6:  ﺑﻮد 2/89±2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان 
 ، ﻓﺮزﻧـﺪ دو داراي %32/7 ،داراي ﻳـﻚ ﻓﺮزﻧـﺪ % 71/1ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ، 
 . ﻓﺮزﻧـﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﭼﻬـﺎر  داراي %51/3 ﻓﺮزﻧـﺪ و ﺳﻪ داراي %81/5
 زﻧﺎن ﺗﻨﻬـﺎ داراي %81/9 . ﻓﺮزﻧﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﭼﻬﺎر ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺶ از %81/8
 داراي %85/7 ﺗﻨﻬـﺎ داراي ﻓﺮزﻧـﺪ ﭘـﺴﺮ و %22/4 ،ﻓﺮزﻧـﺪ دﺧﺘـﺮ
  1  . ﻓﺮزﻧﺪ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
 _______________________________________
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   و ﻣﻬﺪي ﺣﺴﻨﻲ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻼﻟﻲ ﻣﻴﺒﺪي
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  5831 ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن در ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن در ﺳﺎل -1ﺟﺪول 
  ﺸﻮﻧﺖﺷﺪت ﺧ    
  ﻣﺠﻤﻮع  ﺧﻔﻴﻒ  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺷﺪﻳﺪ  ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ  
  )%(ﻓﺮاواﻧﻲ   )%(ﻓﺮاواﻧﻲ   )%(ﻓﺮاواﻧﻲ   )%(ﻓﺮاواﻧﻲ   )%(ﻓﺮاواﻧﻲ   ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ  
  (52/6) 901  (9/2) 01  (04/4 )44  (23/0 )53  (81/3 )02  دادن ﻫﻞ
  (81/8 )08  (31/8 )11  (63/3 )92  (73/5 )03  (21/5 )01  ...(. ﻟﮕﺪ، ﺳﻴﻠﻲ و،ﻣﺸﺖ)ﺿﺮﺑﻪ 
  (11/3) 84  (33/3 )61  (72/1 )31  (13/3 )51  (8/3 )4   ﭼﻮب، ﺷﻼق، ﺑﺎ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪزدن ﻛﺘﻚ
  (8/9 )83  (05/0 )91  (62/3 )01  (01/5 )4  (31/2 )5   ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻋﻀﻮزدن ﻛﺘﻚ
  (6/8 )92  (96/0 )02  (71/2 )5  (6/9 )2  (6/9 )2  ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﺳﺮد
  (0 )0  (0 )0  (0 )0  (0 )0  (0 )0  ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﮔﺮم
  ﺟﺴﻤﻲ
  (5/9 )52  (48/0 )12  (21/0 )3  (0 )0  (4/0 )1  ﺳﻮزاﻧﺪن
  (8/7 )73  (95/5 )22  (8/1 )3  (92/7 )11  (2/7 )1  ﺗﻔﺎوﺗﻲ اﻋﺘﻨﺎﻳﻲ و ﺑﻲ ﺑﻲ
  (31/1 )65  (57/0 )24  (7/2 )4  (21/5 )7  (5/3 )3  اﺟﺒﺎر در ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﻲ
  (8/7 )73  (45/1 )02  (42/3 )9  (81/9 )7  (2/7 )1  اﺟﺒﺎر ﺟﻨﺴﻲ ﻏﻴﺮﻣﺘﻌﺎرف
  ﺟﻨﺴﻲ
  (0 )0  (0 )0  (0 )0  (0 )0  (0 )0  اﺟﺒﺎر در اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﺧﻼف
  (61/0 )86  (96/1 )74  (7/3 )5  (71/6 )21  (5/9 )4  ﮔﻴﺮي در ﻣﺨﺎرج ﻣﻨﺰل ﺳﺨﺖ
  (11/7 )46  (87/1 )05  (7/8 )6  (01/9 )7  (3/2 )2  ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﺷﺘﻐﺎل
  (11/0 )74  (75/4 )72  (41/9 )7  (32/4 )11  (4/3) 2  ﻋﺪم ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ
  اﻗﺘﺼﺎدي
  (8/0 )43  (05/0 )71  (02/6 )7  (62/5 )9  (2/9 )1  دراﺧﺘﻴﺎرﮔﺮﻓﺘﻦ درآﻣﺪ زن
  (21/9 )55  (76/3 )73  (21/7 )7  (61/4 )5  (3/14 )2  اﻳﺠﺎد رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ
  (01/8 )64  (06/9 )82  (8/7 )4  (12/7 )01  (8/7 )4  ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻼق
  (11/3 )84  (85/3 )82  (2/1) 1  (81/8 )9  (02/8 )01  و واﻟﺪﻳﻦﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از دﻳﺪن ﻓﺮزﻧﺪ 
  (7/7 )33  (63/4 )21  (12/2 )7  (03/3 )01  (21/1 )4  ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از دﻳﺪن ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺴﺘﮕﺎن
  (7/7 )33  (54/5 )51  (42/2 )8  (42/2 )8  (6/1 )2  ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ در ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺗﻠﻔﻨﻲ
  رواﻧﻲ
  (63/1 )451  (6/5 )01  (82/6 )44  (85/4 )09  (6/5 )01  ﺳﻮءﻇﻦ
  
دﺳـﺖ  ﺑﻪ %64ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺴﺮ 
ﺑــﻮد و ( %87/6)ﺗــﺮﻳﻦ ﻧــﻮع ﺧــﺸﻮﻧﺖ، رواﻧــﻲ  ﺷــﺎﻳﻊ .آﻣــﺪ
 و ﺟﻨـﺴﻲ ( %43/7)، اﻗﺘـﺼﺎدي (%55/6)  ﻤﻲي ﺟـﺴ ﻫـﺎ  ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺗـﺮﻳﻦ ﺷـﻜﻞ ﺷـﺎﺧﺺ . در ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻌﺪي ﻗـﺮار داﺷـﺘﻨﺪ ( %82/6)
 ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﻲ، ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ، اﻗﺘـﺼﺎدي و ﺟﻨـﺴﻲ ﺑـﻪ 
، %(52/6)دادن ، ﻫـﻞ %(63/1)داﺷﺘﻦ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺴﺮ  ﺳﻮءﻇﻦ
و اﺟﺒﺎر در ﺑﺮﻗﺮاري راﺑﻄﻪ %( 61)ﮔﻴﺮي در ﻣﺨﺎرج ﻣﻨﺰل  ﺳﺨﺖ
  (.1ﺟﺪول )ﺑﻮد %( 31/1)ﺟﻨﺴﻲ 
، دﻳـﺪه ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ از دﻳﺪ زﻧﺎن  ﺷﺎﻳﻊ
  (.2ﺟﺪول )ﺑﻮد  وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
  
 
 
  
 در ﻛﺮﻣﺎنﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن 
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ز  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﻠﺖ ﺑـﺮوز ﺧـﺸﻮﻧﺖ ا -2ﺟﺪول 
   5831 دﻳﺪه ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن در ﺳﺎل دﻳﺪ زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ
   )%(ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻋﻠﺖ
  (52/4 )801  وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
  (8/9 )83  ﺑﻮدن ﺷﻐﻞ ﻫﻤﺴﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
  (7/7 )33  دﺧﺎﻟﺖ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ
  (7/3 )13  اﻋﺘﻴﺎد ﻫﻤﺴﺮ
  (5/9 )52  در ﻫﻤﺴﺮ  ﻤﻲﺑﻴﻤﺎري ﺟﺴ
  (4/2 )81  وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ
  (3/5 )51  داﺷﺘﻦ ﺳﻮءﻇﻦ
  (3/3 )41  ﻴﻤﺎري رواﻧﻲ ﻫﻤﺴﺮﺑ
  (2/1) 9  اﻋﺘﻴﺎد زن
  (2/1) 9  در زنﻤﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﺟﺴ
  (2/1) 9  ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ
  (1/4 )6  ﻛﺎري ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻲ
  (1/2 )5  داﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ از ﻳﻚ ﺟﻨﺲ
  (1/2 )5  ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﻲ
  (0/7 )3  ﺑﻴﻤﺎري رواﻧﻲ در زن
  
  
ي ﻫـﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴـﻪ زﻧـﺎن ﺑﺮﺣـﺴﺐ وﻳﮋﮔـﻲ 
ﻃـﻮر  ﻫـﺎ ﺑـﻪ اي زﻧـﺎن و ﻫﻤـﺴﺮان آن ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و زﻣﻴﻨـﻪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧـﺸﺎن . دو ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺷـﺪ آزﻣـﻮن ﺧـﻲ ﻛﻤﻚ  ﺑﻪو  ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
 ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣـﺮدان ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﺳـﻄﺢ ﻧﺪ ﻛﻪ داد
  ﺳـــﺎﻟﮕﻲ02، ﻣﺤـ ــﻞ زﻧـــﺪﮔﻲ ﺗـ ــﺎ (<p0/100)ﺗﺤـ ــﺼﻴﻼت 
و زﻧــﺪﮔﻲ  (<p0/10)ﺷــﻐﻞ  ،(<p0/100)اﻋﺘﻴــﺎد  ،(<p0/10)
ﺻـﻮرت  ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ؛ ﺑﺪﻳﻦ  (<p0/10) دﻳﮕﺮ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ 
ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﺢ ﺗﺤـﺼﻴﻼت از درﺻـﺪ ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﻛﺎﺳـﺘﻪ 
 ﺳـﺎﻟﮕﻲ 02ﺷﺪ و ﻣﺮدان داراي ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد، ﻣﺮداﻧﻲ ﻛﻪ ﺗـﺎ  ﻣﻲ
روﺳﺘﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺮدان ﻣﻌﺘـﺎد، ﺑﻴـﺸﺘﺮ در ﻣـﻮرد  در
در زﻧﺎن ﺳﻄﺢ ﺗﺤـﺼﻴﻼت . دادﻧﺪﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
 و اﻋﺘﻴﺎد (<p0/50) در روﺳﺘﺎ  ﺳﺎﻟﮕﻲ 02، زﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎ (<p0/10)
دﻳﮕﺮ زﻧـﺎن داراي ﺑﻪ ﺑﻴﺎن  . ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ (<p0/10)
 ﺳﺎﻟﮕﻲ در روﺳﺘﺎ ﺑﻮدﻧﺪ 02ﺗﺮ، زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﻦ  ﺗﺤﺼﻴﻼت ﭘﺎﻳﻴﻦ
درﺻـﺪ  و ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ و زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣـﻮرد ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﻗـﺮار ﻣـﻲ 
ﺧـﺎﻧﻮاده ﺧـﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑ ـﺎ اﻓـﺮادي ﺑـﻪ ﻏﻴـﺮ از 
  (.3ﺟﺪول )ﻛﺮدﻧﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد  اي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻫﺴﺘﻪ
   5831ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن در ﺳﺎل  ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﻳﮋﮔﻲﺑﺮرﺳﻲ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد -3ﺟﺪول 
  زﻧﺎن  ﻣﺮدان
  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ
  ﺧﺸﻮﻧﺖ  ﻋﺪم اﻋﻤﺎل   اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ
 fd  χ2
  ﻧﺪﻳﺪهﺧﺸﻮﻧﺖ   دﻳﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ
  fd  χ 2
  ﺑﺪون ﻓﺮزﻧﺪ  ﻓﺮزﻧﺪ
  داراي ﻓﺮزﻧﺪ
  11%( 44)
  581%( 74/8)
  41%( 65)
  202%( 25/2)
  21%( 24/9)  _  _
  481%( 64/2)
  61%( 75/1)
  412%( 24/9)
  _  _
  ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد
   (ﺗﺤﺼﻴﻼت)
  زﻳﺮدﻳﭙﻠﻢ
  دﻳﭙﻠﻢ
  ﺑﺎﻻي دﻳﭙﻠﻢ
  201%( 65)
  36%( 74/4)
  03%( 72/5)
  08%( 44)
  07%( 25/6)
  97%( 27/5)
  101%( 35/7)  2  22/74***
  37%( 34/7)
  22%( 13)
  78%( 64/3)
  49%( 65/3)
  94%( 96)
  1  11/13**
  ﺷﻐﻞ
  
  
  ﻛﺎر ﺑﻲ
  ﻛﺎرﻣﻨﺪ
  آزاد
  1%( 33/3)
  98%( 64)
  601%( 25)
  2%( 66/7)
  031%( 95/4)
  89%( 84)
  761%( 84/3)  2  31/19***
  81%( 53/3)
  11%( 73/9)
  971%( 15/7)
  33%( 46/7)
  81%( 26/1)
  _  _
ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ 
   ﺳﺎﻟﮕﻲ02ﺗﺎ 
  ﺷﻬﺮ
  روﺳﺘﺎ
  911%( 04/9)
  77%( 75)
  271%( 95/1)
  85%( 34)
  421%( 24/5)  1  9/4
  27%( 45/5)
  861%( 75/5)
  06%( 54/5)
  1  5/2*
  دارد  اﻋﺘﻴﺎد
  ﻧﺪارد
  36%( 66/7)
  331%( 14/6)
  03%( 23/3)
  781%( 85/4)
  12%( 27/4)  1  12/82***
  571%( 44/1)
  8%( 72/6)
  222%( 55/9)
  1  8/37**
   ﺳﺎل02زﻳﺮ   ﺳﻦ
   ﺳﺎل12-03
   ﺳﺎل13-04
   ﺳﺎل14-05
   ﺳﺎل15-06
   ﺳﺎل16-07
  ﺳﺎل 07ﺑﺎﻻي 
  5%( 38/3)
  22%( 43/9)
  55%( 94/1)
  26%( 94/6)
  72%( 84/2)
  61%( 55/2)
  9%( 04/9)
  1%( 61/7)
  14%( 56/1)
  75%( 05/9)
  36%( 05/4)
  92%( 15/8)
  21%( 44/8)
  31%( 95/1)
  7%( 35/8)  _  _
  44%( 04/7)
  95%( 15/8)
  84( %74/5)
  52%( 25/1)
  21%( 25/2)
  1%( 61/7)
  6%( 64/2)
  46%( 95/3)
  55%( 84/2)
  35%( 25/5)
  32%( 74/9)
  11%( 74/8)
  5%( 38/3)
  _  _
  0/100 <p*** ;  0/10 <p** ;  0/50 <p*
  
 
 
  
   و ﻣﻬﺪي ﺣﺴﻨﻲ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻼﻟﻲ ﻣﻴﺒﺪي
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  ﺑﺤﺚ 
ﺷـﺪه در ﻛـﺸﻮرﻫﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻧـﺸﺎن  ﻫـﺎي اﻧﺠـﺎم ﺑﺮرﺳـﻲ
ﻫﻤـﺴﺮان  ﻤﻲزﻧـﺎن ﻣـﻮرد ﺑـﺪرﻓﺘﺎري ﺟـﺴ % 52-05ﻛﻪﺪ ﻨدﻫ ﻣﻲ
 ،؛ اﻳﻨـﺎﻧﻠﻮ 2002ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ، )اﻧﺪ  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار 
در اﻳ ــﺮان ﻧﻴ ــﺰ در (. 9731 ﻣ ــﺸﺎﻳﺨﻲ و ﺣﻘ ــﺎﻧﻲ، ،دوﺳ ــﺖ ﺣ ــﻖ
ﮔـﺰارش % 72- 38ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷـﻴﻮع ﻫﻤـﺴﺮآزاري  ﺑﺮرﺳﻲ
؛ اﺣﻤـﺪي و ﻫﻤﻜـﺎران، 0831و ﻫﻤﻜـﺎران،  ﻣﻲاﻣـﺎ ) ﺷﺪه اﺳـﺖ 
 ،ﺑﺨﺘﻴ ــﺎري و اﻣﻴ ــﺪﺑﺨﺶ ،8002؛ ﮔﺮوﺳ ــﻲ و ﻫﻤﻜ ــﺎران، 5831
% 64ﺣﺎﺿــﺮ ﭘـﮋوﻫﺶ در  (.4831 ،ﻤﻜـﺎرانﻗﻬـﺎري و ﻫ؛ 2831
ﻳـﻚ ﻧـﻮع از ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﺧـﺎﻧﮕﻲ را ﻛﻢ  دﺳﺖﺑﺮرﺳﻲ زﻧﺎن ﻣﻮرد 
در ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن ﻧﻴـﺰ ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴـﻪ   ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ 
ﺷﻴﻮع ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار از  ،زﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر و ﺟﻬﺎن 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  اﻗـﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳـﻲ و زﻳﺮﺑﻨـﺎﻳﻲ در ﺟﻨﺒـﻪاﺳـﺖ و 
  .رﺳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺿﺮوري
 ﺗـﺮﻳﻦ ﻧـﻮع ﺧـﺸﻮﻧﺖ ر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺧـﺸﻮﻧﺖ رواﻧـﻲ ﺷـﺎﻳﻊ د
ﺷﺪه  ﻫﺎي اﻧﺠﺎمﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ %( 87/6)
 ، ﻗﻬـﺎري ؛4831 ،ﻧﺮﻳﻤﺎﻧﻲ وآﻗﺎﻣﺤﻤﺪﻳﺎن )ﺧﻮاﻧﻲ دارد در اﻳﺮان ﻫﻢ 
 ؛5831 ، ﻣﺤﻤــﺪي ودوﺳــﺖ  زارﻋــﻲ ،وﺣﻴــﺪ  ﻋــﺎﻃﻒ ،ﭘﻨــﺎﻏﻲ 
 ، ﺑﻬﻨـﺎم  و ﻧﻔـﺲ  آﺗـﺶ ،ﺮﻳﺎن ﺻـﺎﺑ ؛3831 ،ﻫﻤﻜﺎران اﻓﻀﻠﻲ و  ﻣﻠﻚ
داﺷﺘﻦ ﻣﺮد ﺑـﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﻲ، ﺳﻮءﻇﻦ  ﺷﺎﺧﺺ. (3831
ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدي ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻣﻲﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻮد ﻫﻤﺴﺮش 
 اﻳـﻦ ؛(2831 ،ﻋـﺎرﻓﻲ )ﭘﺎﺷـﻴﺪﮔﻲ و ﻗﺘـﻞ در ﺧـﺎﻧﻮاده ﺷـﻮد ازﻫـﻢ 
ﺳ ــﻮﻳﻲ دارد   ﻫ ــﻢﻫ ــﺎدﻳﮕ ــﺮ ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﻫ ــﺎي  ﻳﺎﻓﺘ ــﻪﺑ ــﺎ ﻧﻴ ــﺰ ﻳﺎﻓﺘ ــﻪ 
 و زﻧﻮرﻳـ ــﺎنﻣﺠـ ــﺪ، ﺧـ ــﺎﺗﻤﻲ   ﻋﻠـ ــﻮي،آﺑـ ــﺎدي دوﻟـ ــﺖ ﻧﺠﻔـ ــﻲ)
ﻧﻈـﺮ  ﺑـﻪ(. 5831 ،اﺣﻤـﺪي و ﻫﻤﻜـﺎران؛ 5831، ﻧﻮﺑﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺤﺒـﻲ
 اﻋﻤـﺎل ﺧـﺸﻮﻧﺖ ،ﺑـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻫﻤـﺮاه رﺳـﺪ ﻣـﻲ 
 ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖﻛﻤﺘـﺮ ﺷـﺪه، اﻣـﺎ ﺧـﺸﻮﻧﺖ رواﻧـﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻤﻲﺟـﺴ
اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺪاﻧﻤﻮدن اﻟﺒﺘﻪ . (3831اﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻣﻠﻚ)
زﻣﺎن رخ ﻻً اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻢ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ، زﻳﺮا ﻣﻌﻤﻮ 
و ﺟﻨـﺴﻲ ﺑـﻪ آﺳـﻴﺐ  ﻤﻲﻫﺎي ﺟـﺴ  ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ  ؛ﺪﻨدﻫ ﻣﻲ
 ،ﻫـﺎي ارﺗﺒـﺎﻃﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ آﻣـﻮزش ﻣﻬـﺎرت . اﻧﺠﺎﻣﺪ ﻣﻲرواﻧﻲ 
 ﺣـﻞ ﻣـﺴﺄﻟﻪ و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧـﺸﻢ ﺑـﻪ زﻧـﺎن و ،ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف 
ﺗﻮاﻧـﺪ در ﻛﻨﺘـﺮل ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴـﻪ زﻧـﺎن ﻣﺮدان ﻣﺘﺄﻫﻞ و ﻣﺠﺮد ﻣـﻲ 
   .(4831ﻫﻤﻜﺎران، ﻗﻬﺎري و )ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ 
 .ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،ﮔﻮﻧﺎﮔﻮندر ﺟﻮاﻣﻊ  ﻤﻲﺷﻴﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴ
 ﭘﺲﺟﺴﻤﻲ،  ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، در ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻛـﻪ ﻃـﻮري ﺷـﻮد، ﺑـﻪ از ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﻲ ﺑـﻪ ﻓﺮاواﻧـﻲ اﻋﻤـﺎل ﻣـﻲ 
. اﺳـﺖﺑـﻮده  ﻧ ـﻮع اﻳـﻦﺷـﺪه، از  ﻫـﺎي اﻋﻤـﺎل ﺧـﺸﻮﻧﺖ% 55/6
 ﺻـﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧـﺪ  ﺑﺮ ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺴﻤﻲ، ﻣﻲ اﻓﺰون ﻤﻲﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴ 
ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ رواﻧﻲ ﻋﻤﻴﻘﻲ را ﻧﻴﺰ 
؛ 5831ﻗﻬ ــﺎري و ﻫﻤﻜــﺎران،  )ﺑﻴ ــﺸﺘﺮ اﺳــﺖ ﻤﻲﺻــﺪﻣﺎت ﺟــﺴ
  (.0831ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ،
 ﺧـﺸﻮﻧﺖ ،ﺷـﺪه در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ از دﻳﮕـﺮ ﻣـﻮارد ﺑﺮرﺳـﻲ
 ،ﮔﻴـﺮي در ﻣﺨـﺎرج ﻣﻨـﺰل  ﺷـﻜﻞ ﺳـﺨﺖ ﻪاﻗﺘﺼﺎدي ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑ ـ
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ و دراﺧﺘﻴـﺎرﮔﺮﻓﺘﻦ ﺘﻦ ﻧﺪاﺷاز اﺷﺘﻐﺎل زن، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي 
ﺑـﺮاي آن % 43/7درآﻣﺪ زن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ و ﻓﺮاواﻧﻲ 
رﺳﺪ ﻋﻠﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدي در ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ  ﺑﻪ. دﺳﺖ آﻣﺪ  ﺑﻪ
اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻴﺎن زﻧﺎن و  -ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺟﻮد ﺗﺒﻌﻴﺾ ،رو ﺑﻪ رﺷﺪ
ﻫــﺎي ﻧﺎدرﺳـــﺖ ﺟﺎﻣﻌــﻪ در اﻳـ ــﻦ زﻣﻴﻨـ ــﻪ و  ﻣــﺮدان، ﻧﮕـ ــﺮش
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣـﻮر ﻣـﺎﻧﻊ از اﺷـﺘﻐﺎل و  نﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻘﻮق زﻧﺎ  ﻧﺎدﻳﺪه
زﻧـﺎن واﺑـﺴﺘﮕﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺪه، ﻫﺎي  زﻣﻴﻨﻪﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺷﺪن زﻧﺎن در 
ﺳﺎز ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ زﻣﻴﻨﻪ را در ﭘﻲ دارد اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻣﺮدان از ﻧﻈﺮ 
ﺳﺎزﻣﺎن )ﺷﻮد ﮔﻴﺮي ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدي از ﺳﻮي ﻣﺮدان ﻣﻲ  ﺷﻜﻞ
  .(0831 ،ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
 ﻣـﻮارد ﺧـﺸﻮﻧﺖ، از% 82/6ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧـﺸﺎن داد 
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑـﻪ اﻳـﻦ از اﻳﻦ رو. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﻲ اﺳﺖ 
رﻳـﺰي ﺑ ـﺮاي ﻛـﺎﻫﺶ آن را ﺿـﺮوري  ﻧ ـﻮع ﺧـﺸﻮﻧﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
ﺗﺒﻌـﻴﺾ ﻋﻠﻴـﻪ از ﻣﻴﺎن ﺑﺮداﺷـﺘﻦ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ و  آﻣﻮزش. ﺳﺎزد ﻣﻲ
وﻳﮋه ﻣﺮدان درﺑﺎره زﻧﺎن و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ 
 اﻳـﻦ ﻧـﻮع ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﻣـﺆﺛﺮ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻛـﺎﻫﺶ  ﻣﻲﺑﺮاﺑﺮي ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ 
؛ ﻗﻬـﺎري 3831اﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران، ؛ ﻣﻠﻚ 2831ﻋﺎرﻓﻲ،  )ﺑﺎﺷﺪ
  .(4831و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺧـﺸﻮﻧﺖ، اﻋﺘﻴـﺎد ﻣـﺮدان ﺑـﻮد 
ﺗـﺄﺛﻴﺮ از ﻧﻈـﺮ  اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺖ اﻋﺘﻴـﺎد، .(<p0/100)
 رواﻧـﻲ و اﺧﻼﻗـﻲ ،ﻫﺎي رﻓﺘﺎري، اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻪ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ زﻳﺎﻧﺒﺎري 
  .رد، دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺒﻮددا
ﺷﻐﻞ آزاد و درآﻣﺪ ﻏﻴﺮﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن 
ﺛﺒـﺎﺗﻲ اﻗﺘـﺼﺎدي و ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑـﻲ  ﻣﻲدر ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ را %( 55/2)
اﻧﺪ  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﭘﮋوﻫﺶ. ﻓﺸﺎرﻫﺎي رواﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از آن ﻧﺴﺒﺖ داد
داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪازه دﻳﮕـﺮ اﻓـﺮاد درآﻣـﺪ ﺑـﻪ  ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ
ﻛﻨﺪ  ﻧﺪادن وﺟﻬﻪ ﺧﻮد، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻲ زدﺳﺖ، ﺑﺮاي اﺑﺎﺷﺪ
  (.3831ﺻﺎﺑﺮﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران، )
ﻣﻴـﺰان ﻳﺎﻓﺘﻪ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻨﻔـﻲ ﻣﻴـﺎن 
ﻗﻬـﺎري و ﻫـﺎي  ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪﺧـﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴـﻪ زن ﺑـﺎﻻ و ﺗﺤـﺼﻴﻼت 
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 ﺑﺨﺘﻴــﺎري و اﻣﻴــﺪﺑﺨﺶ ،(2831) ﻋــﺎرﻓﻲ ،(4831) ﻫﻤﻜــﺎران
 ،(3831)ﻫﻤﻜـﺎران  اﻓـﻀﻠﻲ و  ﻣﻠﻚ ،(0831) ﺑﺎﻏﻲ ﻗﺮه ،(2831)
رﺳـﺪ  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﻪ.  ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ(4831) ﻧﺮﻳﻤﺎﻧﻲ و آﻗﺎﻣﺤﻤﺪﻳﺎن 
ﻛﺮده  ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻞ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ، آﮔﺎﻫﻲ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮ زوج
ﻫـﺎي زﻧـﺪﮔﻲ، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻛﻨﺘـﺮل ﺧـﺸﻢ و ﻣﻬـﺎرت ﻛـﺎرﮔﻴﺮي  ﺑﻪدر 
  .ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺖ
 02 ﻛـﻪ ﺗـﺎ ﺳـﻦ ﻲﭼﻨـﻴﻦ ﻧـﺸﺎن داد زﻧـﺎن و ﻣﺮداﻧ ـﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫـﻢ 
ﺳﺘﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻴـﺸﺘﺮي ﻧـﺸﺎن ﺳﺎﻟﮕﻲ در رو 
ﺳـﻮ ﻫـﺎ ﻫـﻢ دﻳﮕﺮ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪﺑﺎ ﻧﻴﺰ دادﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﻣﻲ
 ، ﺑﺨﺘﻴ ــﺎري و اﻣﻴ ــﺪﺑﺨﺶ؛5831اﺣﻤــﺪي و ﻫﻤﻜــﺎران، )اﺳــﺖ 
  . (0831 ،ﺑﺎﻏﻲ  ﻗﺮه؛5831،  ﻧﺠﻔﻲ و ﻫﻤﻜﺎران؛2831
ي اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳـﻦ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺣـﻀﻮر دﻳﮕـﺮ ﻫﺎاز دﻳﮕﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان در ﺧـﺎﻧﻮاده، ﺑـﺎ ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴـﻪ اﻓﺮاد در ﻛﻨﺎر ﻫ 
وﻳـﮋه ﻫﺎي اﻳﻦ اﻓﺮاد، ﺑﻪ رﺳﺪ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ  ﺑﻪ. زﻧﺎن ارﺗﺒﺎط دارد 
ﺳ ــﺎز ﻣ ــﺸﻜﻼت اﮔ ــﺮ ﻣﺤ ــﻞ زﻧ ــﺪﮔﻲ ﻣ ــﺸﺘﺮك ﺑﺎﺷ ــﺪ، زﻣﻴﻨ ــﻪ 
اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳـﻦ ﻣﻌﻤـﻮﻻً . ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و اﻳﺠﺎد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
و اﺳـﺖ اﻳـﻦ ﻧـﻮع زﻧـﺪﮔﻲ اﺷـﺘﺮاﻛﻲ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدي 
ﺳﻬﻢ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﻴـﺰ ﺑﺎﻳـﺪ در اﻳـﻦ راﺑﻄـﻪ ﻣـﺸﺨﺺ ﺷـﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
 ؛5831 ، ﻧﺠﻔــﻲ و ﻫﻤﻜــﺎران ؛2831 ،ﺑﺨﺘﻴــﺎري و اﻣﻴــﺪﺑﺨﺶ )
  (.3831 ،ﺻﺎﺑﺮﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران
؛ 4831ﻗﻬـﺎري و ﻫﻤﻜـﺎران، )ﻫـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﺴﻴﺎري از ﺑﺮرﺳـﻲ 
ﺧﻄـﺮ ﺧـﺸﻮﻧﺖ اﻧﺪ ﻛـﻪ ﻧﺸﺎن داده ( 3831ﺻﺎﺑﺮﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﭼﻨـﻴﻦ ﺳـﻦ ﻫـﻢ . ﻳﺎﺑـﺪ ﻣـﻲ زﻧﺎن، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ زن، ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻠﻴﻪ 
، اﺣﺘﻤـﺎﻻً ( ﺳـﺎل 81ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ )وﻳـﮋه در ﻣـﺮدان ﭘﺎﻳﻴﻦ ازدواج ﺑـﻪ 
 ،ﻫﺎي ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي اﻳﻔـﺎي ﻧﻘـﺶ ﻫﻤـﺴﺮي  ﻣﻬﺎرتﻧﺪاﺷﺘﻦ دﻟﻴﻞ  ﺑﻪ
؛ 4831 ،ﻗﻬ ــﺎري و ﻫﻤﻜ ــﺎران )ﺑ ــﺎ ﻫﻤ ــﺴﺮآزاري ﻫﻤ ــﺮاه اﺳ ــﺖ 
اﻣﺎ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ  ؛(0831 ،ﺑﺨﺘﻴﺎري و اﻣﻴﺪﺑﺨﺶ 
و زن و ﺷـﻮﻫﺮ  ﺳﻦ ،ﻫﺎ آنﻴﺖ و ﺟﻨﺴﺷﻤﺎر ﻓﺮزﻧﺪان و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي 
  .ﻧﺸﺪدﻳﺪه ﺷﺎﻏﻞ و درآﻣﺪزا ﺑﻮدن زن ارﺗﺒﺎﻃﻲ 
ﭼـﺎﻟﺶ رﺳﺪ ﺧـﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴـﻪ زن ﻳـﻚ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ 
ﭘﻴﺶ از ﺑﺎﻻﺑﺮدن آﮔﺎﻫﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ، آﻣﻮزش  و ﻣﻬﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ 
ﻓﺮﻫﻨﮓ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘـﻮق ﻫﻤﺴﺮان در زﻣﻴﻨﻪ ازدواج 
زﻧـﺎن، اﻳﺠـﺎد و دﻳﮕﺮان، ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﺟـﺮاي ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳـﺖ از 
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺸﺎوره و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ارﺟﺎع اﻓﺮاد داراي اﺧـﺘﻼل 
ﺑﻬﺒـﻮد وﺿـﻌﻴﺖ راﺳـﺘﺎي  ﺗـﻼش در ،رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮاﻛـﺰ 
ﻫـﺎي ﺟﻨـﺴﻴﺘﻲ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ و ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﺒﻌـﻴﺾ 
  .ﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﺎﻫﺶ آن ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري 
اﻳــﻦ ﭘــﮋوﻫﺶ ﺑــﺎ ﻛﻤــﻚ ﻣﻌﺎوﻧــﺖ ﭘﮋوﻫــﺸﻲ داﻧــﺸﮕﺎه 
وﺳــﻴﻠﻪ از ﻫﻤﻜــﺎري  ﺑ ـﺪﻳﻦ. ﺰﺷــﻜﻲ ﻛﺮﻣـﺎن اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪ ﭘ ﻋﻠـﻮم
 دﻛﺘﺮ ﻋﻠـﻲ ،اﻓﻼﻃﻮﻧﻴﺎنﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮ 
ﮔـﺮان ﭼﻨـﻴﻦ از ﭘﺮﺳـﺶ ﻧﮋاد و ﻫـﻢ ﺧﺎﻟﻮﻳﻲ و ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﻲ ﺑﻬﺮام 
ﻛﻨﻨـﺪه در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ، ﻛـﻪ ﺑـﺪون  ﺻـﺎدق و ﺑـﺎﻧﻮان ﺷـﺮﻛﺖ
ﻗـﺪرداﻧﻲ  ،ﻫﻤﻜـﺎري آﻧـﺎن اﺟـﺮاي اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﻤﻜـﻦ ﻧﺒـﻮد
  .ﺷﻮد ﻣﻲ
  
 ﻊﻣﻨﺎﺑ
 ، ﺳـﻴﺪﻋﺒﺎس؛ ﻳـﺰدي  ﺑـﺎﻗﺮي ﺑﻨﻔـﺸﻪ؛  ،ﮔﻠـﺴﺘﺎن ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ؛ ،ﻣﺤﻤﺪﻳﺎن ﻋﻠﻲ ﺑﺘﻮل؛ ،اﺣﻤﺪي
ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ روان زﻧـﺎن ﺛﻴﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺄﺗ. (5831 )اوود د ،زاده ﺷﺠﺎﻋﻲ
   ،ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و اﻧـﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ  .ﻫﻞ در ﺗﻬـﺮان ﺄﻣﺘ
 .53-44 ،2ﺷﻤﺎره ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم، 
 ،زاده ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ؛ ﻠﻲ ﻋ ، ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ ﺪﻳﺠﻪ؛ ﺧ ، اﺣﺮاري ﺎﻃﻤﻪ؛ ﻓ ،ﻋﻠﻴﺎنﺤﻤﺪ؛  ﻣ ،ﻣﺘﻮﻟﻲ ﻣﻲاﻣﺎ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻫﻤـﺴﺮآزاري در . (0831 )ﺤﺒﻮﺑﻪ ﻣ ، ﻳﺰدي ﺷﻌﺒﺎﻧﻌﻠﻲ؛
 ﺧﻼﺻـﻪ ﻣﻘـﺎﻻت ﻫﻤـﺎﻳﺶ ﺳﺮاﺳـﺮي ﺳـﻼﻣﺖ در ﺧـﺎﻧﻮاده  .87-97ﺷﻬﺮ ﻛﺮج 
 .03 ص ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اراك
 ﻤﻴـﺪ  ﺣ ، ﺣﻘـﺎﻧﻲ ﺮﻳـﺪه؛  ﻓ ، ﻣـﺸﺎﻳﺨﻲ ﺎﻃﻤـﻪ؛  ﻓ ،دوﺳـﺖ اﺳـﻜﻮﻳﻲ  ﺣﻖ ﻬﺮﻧﻮش؛ ﻣ ،اﻳﻨﺎﻧﻠﻮ
 . ﻣﺸﺨﺼﺎت زوﺟﻴﻦ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧـﻮع و ﺷـﺪت ﻫﻤـﺴﺮآزاري در زﻧـﺎن . (9731)
 .75-76 ،62 ﺷﻤﺎره ﺳﻴﺰدﻫﻢ، ﺳﺎل ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ اﻳﺮان
ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ و آﺛﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن در  .(2831 )ﺎدﻳﺎ ﻧ، اﻣﻴﺪﺑﺨﺶﺴﺎﻧﻪ؛ اﻓ،ﺑﺨﺘﻴﺎري
   ،ﻣﺠﻠـﻪ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ  ،ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﺑـﻞ 
 .1-03، 13 ﺷﻤﺎره ،ﺳﺎل ﻧﻬﻢ
ﻧـﺸﺮ :  ﺗﻬـﺮان . ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴـﻪ زﻧـﺎن .(2831)ﺪرام  ﭘ ، ﻣﻮﺳﻮي ﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ؛ ا ،ﭘﻮررﺿﺎ
 .اﻳﺮان
ﻓـﺮ، ﺷـﻬﺮام رﻓﻴﻌـﻲ : ﺗﺮﺟﻤـﻪ  .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧـﺎن .  (0831)ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
 .ﻧﺸﺮ ﺗﻨﺪﻳﺲ: ﺗﻬﺮان. ﻧﻴﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﭘﺎرﺳﻲ
ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻴـﺰان ﺷـﻴﻮع . (3831 )ﻬﻨـﺎز ﺑ،ﻬﻨـﺎم ﺑﻟﻬـﻪ؛ ا،ﻧﻔـﺲ آﺗﺶﻌـﺼﻮﻣﻪ؛ ﻣ،ﺻـﺎﺑﺮﻳﺎن
ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﻛـﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ درﻣـﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﻲ در زﻧﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ 
   ﺳـﺎل ﺷـﺸﻢ، ﻣﺠﻠـﻪ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺳـﻤﻨﺎن، . 2831ﺳﻤﻨﺎن در ﺳﺎل 
  .511-121 ،2ﺷﻤﺎره 
 . ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن در ﺷﻬﺮ اروﻣﻴﻪ .(2831 )ﺮﺿﻴﻪ ﻣ ،ﻋﺎرﻓﻲ
  .101-911، 2 ﺷﻤﺎره ، ﺳﺎل اول،ﻌﺎت زﻧﺎنﻣﻄﺎﻟ
  .26-36، 01 ﺳﺎل دوم، ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ درد،. ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن(. 0831)ﺑﺎﻏﻲ، رﺿﺎ  ﻗﺮه
 ، اﻟﻬـﺎم؛ دوﺳـﺖ وﺣﻴـﺪ، ﻣﺤﻤـﺪﻛﺎﻇﻢ؛ زارﻋـﻲ  ﻋـﺎﻃﻒ ﻟﻴﻠﻲ؛ ،ﭘﻨﺎﻏﻲﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ؛  ،ﻗﻬﺎري
   .ﺳـ ــﻼﻣﺖ روان زﻧـ ــﺎن ﻗﺮﺑـ ــﺎﻧﻲ ﻫﻤـ ــﺴﺮآزاري . (5831)ﻋﻠﻴﺮﺿـ ــﺎ  ،ﻣﺤﻤـ ــﺪي
 .85-36 ،4 ﺷﻤﺎره ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﺮﮔﺎن،ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 
ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻴـﺰان  .(4831)ﺣﻤﻴﺪ  ،وﺣﻴﺪ، ﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻇﻢ؛ ﻳﻮﺳﻔﻲ ﻋﺎﻃﻒ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ؛ ،ﻗﻬﺎري
   .2831ﻫﻤــ ــﺴﺮآزاري در داﻧــ ــﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧــ ــﺸﮕﺎه آزاد ﺗﻨﻜــ ــﺎﺑﻦ در ﺳــ ــﺎل 
 .38- 98، 05 ﺷﻤﺎره ،ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢﺳﺎل  ،ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎزﻧﺪران
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ﻲـﻧاودﺮﻛ،  ﻦﻴﺴـﺣﺮﻴﻣا)1379(.  ﺖﻧﻮﺸـﺧ ﺮـﺑاﺮﺑ رد نﺎـ ﻧاﻮﺟﻮﻧ و نﺎـﻛدﻮﻛ ﺶﻨـﻛاو
نﺎـﻧآ زا ﺖـﻳﺎﻤﺣ موﺰـﻟ و ﻲﮕﻧﺎـﺧ. ﻲﻧﻮﻧﺎـﻗ ﻲﻜـﺷﺰﭘ ﻪـﻠﺠﻣ، لﺎـﺳ ،ﻢﺸـﺷ   
 هرﺎﻤﺷ19، 74-68.   
 و نﺎـﻧز ﺖﻛرﺎﺸـﻣ ﺰـﻛﺮﻣ رﻮﺸـﻛ ترازو ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟا ﺖـﻧوﺎﻌﻣ)1380 .( ﻲـﻠﻣ ﻖـﻴﻘﺤﺗ
 ﺰﻛاﺮﻣ رد نﺎﻧز ﻪﻴﻠﻋ ﻲﮕﻧﺎﺧ ﺖﻧﻮﺸﺧ ﻲﺳرﺮﺑ28رﻮﺸﻛ نﺎﺘﺳا  . ناﺮـﻬﺗ : ﺖـﻧوﺎﻌﻣ
ترازو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟارﻮﺸﻛ . 
 ﻚـﻠﻣيﺪـﻬﻣ ؛ﻦﻴﺴـﺣ ،ﻲﻠﻀـﻓا جﺮـﻓ ؛ﺎـﺿرﺪﻤﺣا ،ﻲﻧﺎـﻣز ؛ﻲﻀـﺗﺮﻣ ،هداز  ﺎـﺒﻳز ،نﺎـﮔداز
)1383 .( نﺎﻬﻔـﺻا ﺮﻬـﺷ رد نﺎـﻧز دﺰـﻧ ﻲﮔداﻮﻧﺎـﺧ ﺖﻧﻮﺸـﺧ عاﻮـﻧا ﻲﺳرﺮﺑ . ﻪـﻠﺠﻣ
،ﻲﻣﻼﺳا دازآ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد هرﺎﻤﺷ ،ﻢﻫدرﺎﻬﭼ لﺎﺳ 2 ،67-63. 
 ﻲــﻔﺠﻧ ﺖــﻟود يدﺎــﺑآ، ــﺷ ؛ﻼﻬ يﻮــﻠﻋ  ﺪــﺠﻣ،ﺣ  ؛ﺪــﻴﻤ ﺗﺎــﺧ ﻲﻤ ﻮﻧز نﺎــﻳر،آ  ؛ﺎــﺘﻳز 
ﻲﺒﺤﻣ نﺎﮔﺪﻨﺑﻮﻧ، ز  ﺖـﻨﻳ)1385(. ناﺮـﺘﺧد و نﺎـﻧز ﻪـﻴﻠﻋ ﺖﻧﻮﺸـﺧ زوﺮـﺑ ﻞـﻳﻻد 
 ﻪﻌﺟاﺮﻣ ﻲﻧاﺮﻬﺗ لﺎـﺳ ناﺮـﻬﺗ ﺮﻬـﺷ ﻲﻧﻮﻧﺎـﻗ ﻲﻜـﺷﺰﭘ ﺰـﻛﺮﻣ ﻪـﺑ نﺎﮔﺪـﻨﻨﻛ1382، 
ﺎﻧد ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ، ،لوا لﺎﺳ هرﺎﻤﺷ 3 ،34-27. 
ﻲﻧﺎﻤﻳﺮﻧ، ﻣ ؛ﺪﻤﺤ نﺎﻳﺪﻤﺤﻣﺎﻗآ ، ﺣ ﺪﻴﻤر ﺎـﺿ) 1384(. نادﺮـﻣ ﺖﻧﻮﺸـﺧ ناﺰـﻴﻣ ﻲـﺳرﺮﺑ 
 و نﺎﻧز ﻪﻴﻠﻋ هداﻮﻧﺎﺧ نﺎﻴﻣ رد نآ ﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣ يﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ﺎﻫﻞﻴﺑدرا ﺮﻬﺷ رد ﻦﻛﺎﺳ ي . 
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